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1提 要2  亚太地区新一轮双边主义的兴起,有其深刻的背景和复杂的原因,并会对中国的经济和贸易发展产生直
接的影响。本文分析了亚太地区新双边 FTA 兴起的原因、特点及其发展趋势, 并针对性地提出了中国在当前亚太新区域
主义进程中应有的应对策略。
1关 键 词2  亚太地区;新双边 FTA; / 多轨0( Multi- track)策略
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目前亚太地区的双边 FTA 呈现出网络化的趋势, 这种
积极寻求和建立双边优惠贸易安排的做法,与该地区经济体
























































亚太地区双边 FTA 已经形成多层次的网络化的/ 轴心 ) 辐
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(五)区域内贸易的增长。20 世纪 90 年代以来, 亚太地
区产业专业化分工的发展,使得区域内贸易与投资的扩张和
依存度迅速提高。就东亚地区而言,其区域内的贸易依存度



























的/ AFTA ) CER0(东盟与澳新紧密经济关系)协定等等。
(二)/ 洲际化0趋势以及多层次/ 轴心 ) 辐条体系0的形
成
与传统的双边 FTA 囿于地理位置的束缚相比, 信息技




种/ 洲际化0趋势就已经非常明显。此外, 双边 FTA 本身的
制度设计(复杂的原产地规则)导致了/ 轴心 ) 辐条体系0的





施、争端解决机制及金融合作等等。与 WTO 规则相比, 新
双边 FTA对核心劳工标准、环境标准、竞争政策问题、投资
自由化问题等已经作出了规定,即所谓的/ WTO- Plus0。与




















有三种不同的立场。支持双边 FTA 的学者提出了/ 不进则
退0的自行车理论、多米诺理论等, 认为双边自由贸易对多边
贸易自由化成果具有棘轮效应、示范效应、锁定效应以及快
车道效应等等 lv。反对者则持有截然不同的观点, 认为/ 意
大利面条碗0效应将进一步使全球贸易自由化的能量和资源
被分薄, 区域主义将会压制甚至拒绝多边主义。此外,地区







接相关的。在代表多边主义的关税与贸易总协定 ( GATT )
产生之时, 它就容许既存的双边体系如英联邦和法国联盟中
的双边体系主义继续存在, 而 GATT 机制本身也被称之为
/ 嵌入式的双边主义0 ( embedded bilateralism) ly。在 WTO 成
立之后, 它仍然以宽容的态度承认区域主义对实现其贸易自
由化目标的积极意义,并认为, 面对各种各样的不同的观点
) ) ) 世界是在全球层面上不可阻挡地趋向一体化还是趋向
于在地理上更加集中的贸易 ) ) ) 以及随之而来的区域集团
间贸易冲突的危险, 惟一可以接受的、合理的行动路线是沿
着两条路径发展 lz。WTO 对其成员双轨制战略的认可是理















的兴起, 为了更为协调地实现国家利益, 我国必须采取/ 多








经形成了/ 轴心 ) 辐条体系0 ,我国必须争取成为这一体系的
轴心国或次级轴心,主动应对这种竞争性自由化趋势。
我国已经开始建立自己的双边 FTA 网络。目前已经缔
结并生效的双边 FTA 有 CEPA、中国 ) 东盟全面经济合作
框架协议货物贸易协议、中国 ) 巴基斯坦 FTA 早期收获计
划;正在谈判中的双边 FTA 的另一缔约方包括智利、新加







FTA战略。如日本外务省在 2002 年就制定了5日本 FTA 战
略6。其次,加强参与双边 FTA 战略规划的基础工作, 如建




军事工业的发展作为其双边 FTA 的目标之一 l{。再次, 加
强 FTA 谈判的谈判机构、决策机制和组织协调机制。美国
之所以在双边贸易安排上取得令人瞩目的进展, 一个重要的
原因就是其高效的谈判机构。在 FTA 的谈判中, 会涉及许
多政府部门,国务院应当组织协调好各部门的参与。此外,
我国政府应当制定出自己的双边 FTA 范本, 并重视法律专
家、学者在范本制定和条约谈判中的重要作用。第四, 制定




















宽泛的区域主义和多边主义才是较优的,如 APEC 和 WTO。
WTO5多哈部长宣言6提出, 尽管区域贸易协议在促进贸易
自由化、贸易扩张和鼓励发展方面起着重要的作用, 但仍要





我国必须认识到, 一方面, 坚持非歧视原则是WTO 成
员的义务; 另一方面,最惠国待遇原则又可以消除双边 FTA
的歧视性因素, 使WTO 成员获得/ 全面的0互惠。即使是积
极参与双边 FTA的美国和欧盟也从未放弃促使多哈回合能
够早日取得成果, 而且他们都希望将双边 FTA 作为多边贸
易谈判的竞争机制, 利用双边 FTA 谈判来推动多哈回合谈




其贸易利益意义尤为重大。在目前的双边 FTA 中, 关系到
发展中国家利益的农产品贸易自由化问题并没有取得多少
进展, 农产品在绝大多数协议的/ 敏感产品清单0中占大多





转让、技术合作与能力建设等, 这些问题只有在 WTO 体制
内才能得到普遍的解决。多边贸易谈判进展缓慢本身就是
双边 FTA盛行的原因之一, 只有多边贸易自由化进程取得
进展, 才能重新唤回成员对 WTO 的信心。而且, WTO 的贸
易自由化成果会进一步融解掉双边 FTA 的歧视性因素。
WTO将区域贸易安排作为最惠国待遇的例外, 承认了
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建立 WTO协定的约束, 强调了多边贸易体制的重要性, 并
承认只有与WTO 规则相一致的双边 FTA 才能在地区和全
球贸易自由化中起到催化剂的作用。我国在签订双边 FTA
时,必须遵守WTO 协定相关条款的要求。另一方面, 双边
FTA的日益激增 ,又对 WTO 现有规则的完善, 尤其是如何
控制双边 FTA 的歧视性对WTO 体制的影响提出了迫切要
求。我国应当积极参与WTO 区域贸易委员会现有议题的


















体发展。此外, 双边 FTA 对 APEC 的压力会促进 APEC 的
机制化和规范化建设,并以此来强化 APEC 在推动亚太地区
贸易自由化中的地位和作用。
随着亚太地区双边 FTA 的不断出现, APEC 各成员对
于其地位和作用的共识也逐渐明确。2000 年 APEC5文莱宣
言6中明确提出双边 FTA 应当是 WT O 多边贸易自由化的
基石, 并重申此类协议必须与 WT O 的原则和规则相一致,
与APEC 体系相一致, 并支持 APEC 目标与原则。2004 年
5智利宣言6重申了5APEC 内关于区域贸易协定及自由贸易
协定的最优准则6中的开放性次区域主义 ( o pen subregiona-l
ism)原则, 即双边 FTA 的缔约方应当同意任一缔约方可以
单方面地、有条件地或在互惠基础上将协议的自由化成果扩
大到其他 APEC 成员。相应地, 双边 FTA 不仅强调对多边
贸易原则的遵守,而且力求妥善处理双边 FTA 与区域贸易
协定之间的关系。例如, 5美国 ) ) ) 新加坡双边自由贸易协





FTA与 APEC 的开放性区域主义原则保持一致, 就不会成
为 APEC 的绊脚石,也不会阻碍多边贸易体制的进程。
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